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очікування та загальний рівень поінформованості у нагальних су-
спільно-політичних проблемах сучасності, то на останньому за-
нятті уявляється можливим з’ясування ієрархії найбільш цікавих
для студентів тем і проблем, оптимального співвідношення, на
думку студентів, теоретичного й практичного навчального мате-
ріалу, а також самооцінки студентів щодо зростання власної по-
літологічної й соціологічної компетентності та обізнаності.
Особистісно-орієнтований навчальний процес, таким чином, пе-
редбачає зміну акцентів щодо місця і ролі як викладача, так і студен-
та, зокрема впровадження інноваційних форм викладання та розши-
рення самостійної роботи студентів. Так, можливою є відмова від
ретельного поділу занять на лекційні та практичні (семінарські) та
задіяння «змішаних форм» навчання. Центральним принципом
навчального процесу у вищій школі має стати визнання того, що
особистість повинна виступати головним суб’єктом сучасної освіти.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ
Знання сьогодні являються конкурентною перевагою, факто-
ром розвитку нації. Важливість удосконалення організації науко-
вих досліджень обумовлена наступними факторами:
1) наявністю вимог прискорення одержання наукових результатів;
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2) недостатнім притягненням, наприклад ВНЗ, до рішення
економічних проблемних галузей, держави;
3) необхідністю оптимального співвідношення фундаменталь-
них та прикладних досліджень;
4) недостатнім фінансуванням науково-дослідних робіт (НДР);
5) необхідністю комплексного підходу до рішень економічних
проблем;
6) глобалізацією економіки та її наслідками тощо.
Програмно-цільовий підхід дозволяє вирішити цілу низку су-
часних проблем в організації НДР, інтегрувати зусилля вчених
різних навчальних та наукових організацій України та інших
держав.
Суттєвість програмно-цільового методу може бути розкрито
при розгляді його на фоні взаємодії двох більш загальних підхо-
дів — цільового та програмного. Цільовий підхід у плануванні та
управлінні включає в себе значне число різних методів і методич-
них підходів, які направлені на забезпечення конкретної цільової
орієнтації усієї управлінської діяльності на кінцеві результати.
Суттю Програмного підходу є централізація управління різно-
рідними міроприємствами та способами використання ресурсів,
яка забезпечить виконання конкретно визначених завдань. Про-
грамно-цільовий метод, який розглядається на фоні цих підходів,
трактується як їх синтез щодо особливих об’єктів планування. У
теперішній час практично загальновизнаним є положення про те,
що об’єктами використання програмно-цільового методу плану-
вання та управління вступають комплексні проблеми різних рівнів.
Інтеграція, координація зусиль учених для вирішення комплек-
сних проблем в умовах глобалізації економіки та вступу України
до СОТ давно визріла. Необхідна більш чітка координація НДР
між кафедрами КНЕУ. Кафедри мають Плани НДР, відповідну
державну реєстрацію, але між ними немає узгодженості і коорди-
нації по загальним, близьким або взаємопов’язаним за тематикою
дослідження. Сьогодні існують наукові проблеми, які потребують
зусиль спеціалістів декількох ВНЗ, де існують відповідні школи.
Тобто, виникає необхідність у формуванні міжвузівських програм
(мінімум координації зусиль по окремим проблемам). При перехо-
ді на рикові відносини держав СНГ, теоретики і практики часто
зустрічаються з багатьма аналогічними проблемами, які потребу-
ють вивчення, розробки аргументованих рекомендацій. Необхід-
ність формування міжнародних програм у межах СНГ, які давно
признані спеціалістами. Результатами програм, крім підготовки
монографій, статей, являється також доповідні записки, проекти
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нормативно-методичних матеріалів, попередні розрахунки для
Міністерств, Відомств, Кабінету Міністрів України. Результати
дослідження, проведені в межах програми, полегшують запрова-
дження у навчальний процес. Відповідний контроль за виконання
програм дозволить прискорити втілення результатів досліджень
аспірантів, докторантів, підвищить значимість їх робіт для еконо-
міки України, залучати більш широкі верстви здібних студентів,
Міністерства та відомства, бізнесові структури, що відкриває мож-
ливості більш активно працювати на конкретних об’єктах і опера-
тивно реагувати на запити реальної економіки.
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ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІСТІВ
Проблема, яка постає сьогодні перед вітчизняною системою
вищої освіти, є проблема розумного поєднання накопиченого в
Україні досвіду підготовки фахівців з вищою освітою, традицій-
них підходів, що відповідають нашої ментальності та умовам
життєдіяльності українців з досвідом розвинутих країн у галузі
освіти, єдиними європейськими вимогами до рівня підготовки
фахівців з вищою освітою та умов її здійснення, сучасними інно-
ваційними технологіями вищої освіти.
Перший аспект, який треба взяти до уваги, стосується змістов-
ності підготовки фахівців з вищою освітою. Як відомо, рівень
підготовки фахівця з вищою освітою, залежить як від рівня його
теоретичної підготовки, так і від рівня набуття ним практичних
навичок, вмінь, ступеня розвитку в нього певних ділових та осо-
бистісних якостей. Тому, розглядаючи ефективну систему підго-
товки фахівців з вищою освітою, треба обов’язково враховувати
всі ці складові.
Перевагою вітчизняної системи освіти завжди була досить
ґрунтовна та широка фундаментальна підготовка у вищих навчаль-
них закладах, яка надавала майбутнім фахівцям можливість до-
сить широкого кола діяльності у перспективі. Сучасні умови
життєдіяльності нашої країни не дають підстави говорити про
